


































































































































































OKP=fåÇáîáÇÉå=çÅÜ=ÖêìééÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V 
OKQ=qÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=å™Öê~=ÇÉÑáåáíáçåÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NP 
OKR=qÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííI=å™Öê~=çäáâ~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT 
OKS=^íí=ÄÉÇ∏ã~=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~=íÉã~íáëâí=~êÄÉíëë®ííKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP 
P=jÉíçÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU 
PKN=jÉíçÇî~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU 
PKO=rêî~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU 
PKP=dÉåçãÑ∏ê~åÇÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OV 
PKQ=jÉíçÇ~å~äóë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM 
PKR=qáääÑ∏êäáíäáÖÜÉíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PM 
PKS=^îÖê®åëåáåÖ~êKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 
PKT=_çêíÑ~ää KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 
PKU=bíáëâ~=~ëéÉâíÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PN 





RKN=päìíçêÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QT 
RKO=aáÇ~âíáëâ=áãéäáâ~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QU 
RKP=sáÇ~êÉ=ÑçêëâåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QU 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ëçã= î~êàÉ= ÉäÉî= ®ê= Äê~= é™I= îáäâÉí= ÉåäáÖí= fåÖêáÇ= mê~ãäáåÖJp~ãìÉäëëçå= çÅÜ= pçåà~= pÜÉêáÇ~å= ëâ~é~ê=
ãçíáî~íáçå=ENVVVI=ëKSRÑÑFK=c∏ê=~íí=ä®ê~=å™Öçí=ã™ëíÉ=ã~å=Ñ∏êëí™=ãÉåáåÖ=çÅÜ=ë~ãã~åÜ~åÖK=bäÉîÉå=
ëâ~é~ê=ãÉåáåÖ= çÅÜ= ë~ãã~åÜ~åÖ= á= ëáå~= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= á= êÉä~íáçå= íáää= ÇÉëë= çãî®êäÇI= ÇÉí= ®ê= Ä~êåÉíë=
ä®ê~åÇÉ= ëçã= ëí™ê= á= ÑçâìëI= çÅÜ= áåíÉ= áåä®êåáåÖÉå= çÅÜ= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=aÉ= Ä™Ç~=ãÉå~ê= îáÇ~êÉ= ~íí=
íÉã~íáëâ= ìåÇÉêîáëåáåÖ= áååÉÄ®ê= ~íí= ã~å= ëâ~= Ñ∏êë∏â~= ìíîÉÅâä~= ÉäÉîÉêë= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= å™Öçí= á=
çãî®êäÇÉå=ÖÉåçã=~îÖê®åëåáåÖ=~î=Éíí=çãê™ÇÉ=ÉääÉê=Éå=Ñê™Ö~K=c∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~ää=Ü~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
ìíîÉÅâä~=âìåëâ~éÉê=çã=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=çãê™ÇÉí=ëçã=~îÖê®åë~ë=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=ãÉÇîÉíÉí=Öêáé~=áå=



































çÅÜ= ë∏âÉê= âìåëâ~é= çÅÜ= ÇÉ= ëí®ääÉê= êÉëìäí~íÉå= á= êÉä~íáçå= íáää= íÉçêáÉêK= bäÉîÉêå~= Ü~ê= çäáâ~=
áåä®êåáåÖëÄÉÜçî=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î~Ç=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=çÅÜ=îáäâÉå=ìíîÉÅâäáåÖëåáî™=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê= ëáÖ=é™K=
mÉÇ~ÖçÖÉå=ä®ÖÖÉê=ìéé=ÇÉ=óííêÉ=ê~ã~êå~=çÅÜ=ëî~ê~ê=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=ã™ä=ÜÉä~=
íáÇÉå= ®ê= ~âíìÉää~= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~K= i®ê~êÉå= Ü~ê= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ÉäÉîÉåë= ìíÖ™åÖëëáíì~íáçå= çÅÜ= Ñ∏ê=
®ãåÉëçãê™ÇÉíë=êÉäÉî~åë=çÅÜ=ÉäÉîÉå=®ê=~åëî~êáÖ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=ëáå=áåä®êåáåÖK=bäÉîÉå=î®êÇÉê~ê=ëáÖ=
= NT=
























































































































































































































































































































































































































ê~åÖçêÇå~=çÅÜ=ëçêíÉê~=Ä~êåÉå=~åëÉê=ã~åK=I nuläget arbetar man med att försöka hitta ett 
förhållningssätt till betygssystemet som stämmer överens med Freinets tankar 
(www.freinet..se).=
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aÉí= íÉã~íáëâ~=~êÄÉíëë®ííÉí=®ê= íáää= Ñ∏ê=~íí= ëâ~é~=Éå=ÜÉäÜÉí= á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI= áååÉÜ™ääÉí= ëâ~ää=î~ê~= á=
Ñçâìë=çÅÜ=áåíÉ=ÑçêãÉå=~åëÉê=î™ê~=áåÑçêã~åíÉêK=sá=áåëí®ããÉê=ãÉÇ=g∏êÄÉÅâ=C=iÉî¨å=ëçã=ëâêáîÉê=
~íí= ëóÑíÉí= ®êX= ~íí= ìíîÉÅâä~= ÉäÉîÉêå~ë= í®åâ~åÇÉI= ÉäÉîÉêå~ë= Ñ∏êã™Ö~= ~íí= ä®ê~= ëáÖ= ìíîÉÅâä~= ëáå=










Éíí= íÉã~íáëâí= ~êÄÉíëë®íí= ®ê= Ñ∏äà~åÇÉX=ã~å=ìíÖ™ê= Ñê™å= ÉäÉîÉêå~ë= áåíêÉëëÉåI= ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê= çÅÜ= ÄÉÜçîI=



































Ç®êÑ∏ê= ÇÉå= íê~ÇáíáçåÉää~= Ñ∏êãÉÇäáåÖëéÉÇ~ÖçÖáâÉå= ÑçêíÑ~ê~åÇÉ= ÇçãáåÉê~ê= îÉêâë~ãÜÉíÉå= á= Ç~ÖÉåë=
ëâçä~I=Ñê™Ö~ê=îá=çëë\=sá=Ü~ê=Çê~Öáí=ëäìíë~íëÉå=~íí=ÇÉí=â~å=ìééëí™=ëî™êáÖÜÉíÉê=á=~íí=áåíÉÖêÉê~=ë~ãíäáÖ~=







































k®ê=îá=Ä∏êà~ÇÉ=ãÉÇ=ÇÉåå~= ëíìÇáÉ=îáëëíÉ= îá= áåíÉ= ~íí= ~êÄÉíëë®ííÉí= î~ê= ë™=é~ëë=Ç™äáÖí= Ñ∏ê~åâê~í=ìíÉ= á=
ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíK=jÉÇ~å=ÇÉí= á= Ñ∏êëâçä~å=Ü~ê= Éå=ÜÉäí= ~åå~å= íê~ÇáíáçåK=eìê=â~å=ÇÉíí~=âçãã~=
ëáÖ\=bÑíÉê=~íí=Ü~=ëíìÇÉê~í=®ãåÉí=é™=Éíí=Çàìé~êÉ=éä~åI=Ü~ê=îá=âçããáí=Ñê~ã=íáää=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ã™åÖ~=
Ñ~âíçêÉê= ëçã= Öóåå~ê= ÉäÉîÉêå~ë= ä®ê~åÇÉéêçÅÉëë= á= ÇÉí= íÉã~íáëâ~= ~êÄÉíëë®ííÉíK=sá= íóÅâÉê= çëë= Ü~= ëÉíí=






aÉí= ®ê= á= ëâçä~å= ëçã= Ñê~ãíáÇÉå=ÄóÖÖëI= ~î=î™ê~= Ä~êåK=sá= ëçã=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=Ä~êåI= îá= îáÇê∏ê= Ñê~ãíáÇÉå=
Et~Üäëíê∏ã=NVVPFK=
==







5.3 Vidare forskning 
=
f= ÇÉåå~= ëíìÇáÉ= Ü~ê= îá= ä~Öí= Ñçâìë= é™= ~íí= í~= êÉÇ~= é™= î~Ç= ëçã= äáÖÖÉê= Ä~âçã= î~äÉí= ~î= ~íí= ~êÄÉí~=
íÉã~íáëâíK=sá=Ü~ê=ìíÖ™íí=áÑê™å=áåÑçêã~åíÉê=ëçã=Ü~ê=éçëáíáî~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=~êÄÉíëë®ííÉíK==
e~ÇÉ= îá= î~äí= ~íí= ëí®ää~= ÇÉ= áåÑçêã~åíÉê= ëçã= ®ê= Ñ∏ê= ~êÄÉíëë®ííÉí= âçåíê~= éÉÇ~ÖçÖÉê= ëçã= ®ê= Éãçí=
~êÄÉíëë®ííÉí=Ü~ÇÉ=ÉîÉåíìÉääí=î™êí=êÉëìäí~í=ëÉíí=~ååçêäìåÇ~=ìíK=j∏àäáÖÉå=Ü~ÇÉ=îá=Ñ™íí=ìí=ãÉê=âêáíáëâ~=
~ëéÉâíÉê=á=Éíí=ë™Ç~åí=à®ãÑ∏ê~åÇÉK=iáâ~ë™=ëâìääÉ=îá=Ü~=âìåå~í=~åî®åÇ~=çëë=~î=ÉäÉîÉêë=ìíë~Öçê=çã=ÇÉí=
íÉã~íáëâ~= ~êÄÉíëë®ííÉí= ëçã= âçãéäÉãÉåí= íáää= éÉÇ~ÖçÖÉêå~ëI= çÅÜ= Ç®êãÉÇ= Ñ∏êÇàìé~í= ëíìÇáÉå=
óííÉêäáÖ~êÉK=sá=ëÉê=Ü®êãÉÇ=éçíÉåíá~ä=íáää=îáÇ~êÉ=ÑçêëâåáåÖK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= QV=
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Ä~êå=Ü~ê=ÜìåÇê~=ëéê™â=ëâêÉîë=~î=içêáë=j~ä~ÖìòòáI=ëçã=ìåÇÉê=ã™åÖ~=™ê=î~ê=ÅÜÉÑ=Ñ∏ê=ÇÉ=âçããìå~ä~=
Ñ∏êëâçäçêå~=á=oÉÖÖáç=bãáäá~K=aáâíÉå=ìííêóÅâÉê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=í~åâ~ê=á=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáåK=
j~å=~åëÉê=~íí=åóí®åâ~åÇÉ=áååÉÄ®ê=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=é™=ã™åÖ~=çäáâ~=ë®ííK=j~å=âçãÄáåÉê~ê=
íÉçêÉíáëâí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=äÉî~åÇÉ=éê~âíáâ=ãÉÇ=Ä~êåÉåI=äÉâ=çÅÜ=~êÄÉíÉI=îÉêâäáÖÜÉí=çÅÜ=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=
ãÉÇ=ã™åÖ~=çäáâ~=ìííêóÅâ=ë~ãíáÇáÖK===
aÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ÑáäçëçÑáå=ëí™ê=Ñ∏êX=
J==Éå=éÉÇ~ÖçÖáâ=ëçã=ëí®åÇáÖí=Ñ∏êåó~ë=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë=ãÉÇ=Ä~êåÉåë=ÄÉÜçî=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=çÅÜ=á=
í~âí=ãÉÇ=ÇÉí=ãçÇÉêå~=ë~ãÜ®ääÉíë=ëå~ÄÄ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=a®êÑ∏ê=ëí™ê=áåíÉ=oÉÖÖáç=bãáäá~=Ñ∏ê=Éíí=
éÉÇ~ÖçÖáëâí=éêçÖê~ã=ëçã=ã~å=â~å=í~=∏îÉêI=ìí~å=ãÉê=ëçã=Éå=áåëéáê~íáçå=ìíáÑê™å=ÇÉëë=ÖêìåÇí~åâ~ê=
çÅÜ=ÑáäçëçÑá=Ñ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉÖå~=ë~ãã~åÜ~åÖK=
J==Éíí=éÉÇ~ÖçÖáëâí=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏ê~åâê~í=á=Éå=Üìã~åáëíáëâ=äáîëÜ™ääåáåÖ=ëçã=ÄóÖÖÉê=é™=Éå=ëí~êâ=íêç=é™=
ã®ååáëâ~åë=ã∏àäáÖÜÉíÉêI=Éå=Çàìé=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=Ä~êåÉå=ë~ãí=Éå=∏îÉêíóÖÉäëÉ=çã=~íí=~ää~=Ä~êå=Ñ∏Çë=êáâ~=
çÅÜ=áåíÉääáÖÉåí~=ãÉÇ=Éå=ëí~êâ=áååÉÄçÉåÇÉ=Çêáîâê~Ñí=~íí=ìíÑçêëâ~=î®êäÇÉåK=aÉí=ëçã=Ä®ëí=
ë~ãã~åÑ~íí~ê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®ê=ìíÑçêëâ~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉíK=
J==ÄÉà~â~åÇÉí=~î=ëìÄàÉâíáîáíÉíÉåI=çäáâÜÉíI=ëçäáÇ~êáíÉíI=ë~ã~êÄÉíÉ=çÅÜ=Éå=íêç=é™=~íí=ã~å===
ÖÉåçã=~íí=ÄÉà~â~=Ä~êåÉåë=áåÇáîáÇì~äáíÉí=çÅÜ=ê®ííáÖÜÉíÉê=é™=ëáâí=â~å=Ñ∏ê®åÇê~=î®êäÇÉå=á=Éå=~ääí=ãÉê=
ÇÉãçâê~íáëâ=çêÇåáåÖK=
=
oÉÖÖáç=bãáäá~=ÄÉëí™ê=~î=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=Ñ∏êëâçäçê=Ñê™å=P=ã™å~ÇÉê=íáää=R=™êI=ëâçä~å=Ä∏êà~ê=îáÇ=S=™êë=
™äÇÉê=á=fí~äáÉåK=^ää~=Ä~êå=Ä∏êà~ê=ë~ãíáÇáÖí=á=Ñ∏êëâçä~å=é™=Ü∏ëíÉåI=ã~å=â~å=áåíÉ=Çêçéé~=áå=ìåÇÉê=
~êÄÉíë™êÉíë=äçééK=^ää~=Ä~êå=ëâ~ää=Ñáåå~ë=é™=éä~íë=ìåÇÉê=Ò~êÄÉíëÇ~ÖÉåÒ=®îÉå=çã=Ñ∏ê®äÇê~êå~=®ê=
ÜÉãã~K=a~ÖÉå=®ê=ë~ãä~ÇI=Éå=å∏Çî®åÇáÖÜÉí=çã=ã~å=îáää=Ü™ää~=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=á=ëáå=éÉÇ~ÖçÖáâK=^ää~=
Ñ∏êëâçäçêå~=®ê=ìééÄóÖÖÇ~=é™=äáâå~åÇÉ=ë®ííI=ÇÉ=ëÉê=íê~åëé~ê~åí~=çÅÜ=∏ééå~=ìíI=ãÉÇ=ã™åÖ~=î®ÖÖ~ê=
~î=Öä~ëI=ëíçê~=Ñ∏åëíÉê=çÅÜ=ã™åÖ~=ëéÉÖä~êK=^ääí=ëâ~ää=âìåå~=ëÉë=ìê=ëã™Ä~êåëÜ∏àÇI=~ää~=ÄáäÇÉêI=
âçåëíÄáäÇÉê=çÅÜ=ÑçíçÖê~ÑáÉêK=j~å=Ü~ê=®îÉå=éä~ÅÉê~í=~ääí=ã~íÉêá~äI=ã∏ÄäÉê=é™=ÇÉåå~=åáî™I=é™=ÖêìåÇ=
~î=~íí=Ä~êåÉå=~ääíáÇ=ëâ~ää=âìåå~=Ü~=íáääÖ™åÖ=íáää=ÇÉíI=å™=ÇÉí=ë~ãí=âìåå~=ëÉ=î~Ç=ëçã=ëâÉê=êìåí=
çãâêáåÖ=ÇÉãK=bå=Öê∏å=~íêáìãÖ™êÇLáååÉêÖ™êÇ=®ê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~íÉäàÉå=Ñ∏êëâçä~åë=Üà®êí~I=
ë~ãíäáÖ~=Ü~ê=Éå=î®äìíêìëí~Ç=ÅÉåíê~ä=~íÉäàÉ=çÅÜ=ÇÉëëìíçã=ãáåá~íÉäàÉê=é™=ÇÉ=çäáâ~=~îÇÉäåáåÖ~êå~K=
j~å=Ü~ê=Éå=Ñ~ëí=~åëí®ääÇ=âçåëíéÉÇ~ÖçÖ=E~íÉäáÉêáëí~F=éÉÇ~ÖçÖÉê=EéÉÇ~ÖçÖáëí~F=ë~ãí=Éå=
ÇçÅâã~â~êÉLÇçÅâíÉ~íÉêëéÉä~êÉK=j~å=îáää=áåíÉÖêÉê~=ìíêóããÉå=çÅÜ=ÑìåâíáçåÉêW=ÜÉãã~LÜ®êI=
ìíÉLáååÉI=îìñÉåLÄ~êåI=Éåë~ãÜÉíLÖÉãÉåëâ~éI=îáä~L~âíáîáíÉíK=j~å=îáää=Üçë=Ä~êåÉå=ìíîÉÅâä~X=
~åî®åÇ~åÇÉí=~î=çäáâ~=ìííêóÅâëÑçêãÉêI=ê∏êÉäëÉI=Ñ®êÖI=ëéê™âLÄÉÖêÉééI=ë™åÖI=ìíÉÑíÉê=ÇÉí=∏îÉêÖêáé~åÇÉ=
ëóÑíÉí=J=îáäâ~=®ê=Ä~êåÉåë=îáääâçê\=
=
^ääí=Ü®åÖÉê=áÜçé=çÅÜ=®ê=ä®íí=~íí=∏îÉêÄäáÅâ~=ãÉÇ=ëóÑíÉ=~íí=Ñ∏êëí™=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=~íí=íáääÑêÉÇëí®ää~=
çäáâ~=ÄÉÜçîK=jáäà∏å=îáë~ê=ìéé=ã®åëâäáÖ~=êÉä~íáçåÉêI=ÑìåâíáçåÉê=çÅÜ=çäáâ~=ëçÅá~ä~=êçääÉêI=
~êâáíÉâíìêÉåLãáäà∏å=ëâ~ää=î~ê~=Éå=âçåâêÉíáçå=~î=ÇÉí=ã~å=îáää=ãÉÇ=ëáå=éÉÇ~ÖçÖáâK=aÉ=îìñå~=çÅÜ=
â~ãê~íÉêå~=ë~ãí=ãáäà∏å=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~K=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=ìåÇÉêëíêóâÉê=~íí=î~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=ëáå=
éÉêëçåäáÖÜÉíI=ëáíí=ë®íí=~íí=î~ê~=ëçã=ëâáäàÉê=ÇÉã=Ñê™å=î~ê~åÇê~=ãÉå=ëçã=çÅâë™=áååÉÜ™ääÉê=Éíí=ÜÉäí=
ëéÉâíêìã=~î=~ääí=ÇÉí=ÖÉãÉåë~ãã~K=
aÉ=âçããÉê=Üáí=ãÉÇ=ëáå=Üáëíçêá~=ãÉÇ=ëáå~=ÉÖå~=ãáååÉå=~î=îáâíáÖ~=Ü®åÇÉäëÉêI=ÜÉããÉíI=Ñ~ãáäàÉåI=
~ääí=ÇÉí=ëçã=®ê=éêáã®êí=ã™ëíÉ=ìééã®êâë~ãã~ë=é™=Ñ∏êëâçä~åK=pã™Ä~êåë™êÉå=Ü~åÇä~ê=çã=áÇÉåíáíÉíI=
îÉã=®ê=à~Ö\=j~å=Ñ™ê=Éå=ÄáäÇ=~î=ëáÖ=ëà®äî=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=ëáÖ=ëà®äî=çÅÜ=à®ãÑ∏ê~=ëáÖ=ãÉÇ=~åÇê~I=ëéÉÖÉäå=
®ê=Ç®êãÉÇ=Éå=âçåâêÉíáçå=~î=Éå=éëóâçäçÖáëâ=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ=éêçÅÉëëK=a®êÑ∏ê=Ñ∏êÉâçããÉê=ãÉÇîÉíÉí=
~ää~=ëéÉÖä~êK=p~ãÜ∏êáÖÜÉíÉå=ãÉää~å=ÇÉå=ÉÖå~=âêçééÉå=çÅÜ=ÇÉí=ÉÖå~=à~ÖÉí=®ê=áåíÉ=Éå=ÉåÜÉí=ëçã=
Ñáååë=Ñê™å=Ä∏êà~åI=ÇÉí=®ê=å™Öçí=ëçã=Éê∏îê~ëK=péÉÖÉäå=®ê=Éíí=Üà®äéãÉÇÉä=ëçã=â~å=~åî®åÇ~ë=íáää=
çÑ~åíäáÖí=ãóÅâÉíK=_~êåÉå=ëâ~ää=Ü~=çÅÜ=ÖÉë=ÜìîìÇêçääÉåK==
^ää~=Ä~êå=Ü~ê=Éå=é®êãI=ãÉÇ=ÄáäÇÉê=é™=Ñ∏ê®äÇê~êI=ëä®âíáåÖ~êI=çÅÜ=ÇÉ=â~å=çÅâë™=íáää=ÉñÉãéÉä=áååÉÜ™ää~=
ÄáäÇÉê=Ç™=ã~å=ÑóääÇÉ=™êI=ìíÑäóâíÉå=çÅÜ=âêáåÖ=ÇÉëë~=ÄáäÇÉê=Ü~ê=ã~å=âçåíáåìÉêäáÖí=ë~ãí~äI=ã~å=í~ä~ê=
ÜÉä~=íáÇÉå=ãÉÇ=î~ê=çÅÜ=ÉåK=aÉ=îìñå~=~åî®åÇÉê=ÜÉä~=íáÇÉå=Ä~êåÉåë=å~ãå=çÅÜ=âä®ê=~ääí=ÇÉ=Ö∏ê=á=çêÇK==
= RQ=
=
s~êàÉ=Ä~êå=Ü~ê=ÉÖå~=éä~ëíÄ~Åâ~ê=ãÉÇ=éÉêëçåäáÖ~=ë~âÉê=á=êìããÉí=íáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉå=ÉÖå~=íê∏ëííê~ë~åI=
å~ääÉå=çÅÜ=äáâå~åÇÉK=aÉí=®ê=∏îÉêÖ™åÖëë~âÉê=ëçã=ÄóÖÖÉê=ÄêóÖÖçê=ãÉää~å=ÜÉã=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~=ÉääÉê=ë™=
â~ää~ÇÉ=∏îÉêÖ™åÖëë~âÉê=Ñê™å=ÄÉêçÉåÇÉ=íáää=ëà®äîëí®åÇáÖÜÉíK=_~êåÉå=ëâ~ää=ÇÉäí~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=çäáâ~=
ë~ãã~åÜ~åÖK=f=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=®ê=Éå=~î=Ü∏êåëíÉå~êå~=ÇçâìãÉåí~íáçåI=ã~å=ëâêáîÉê=î~êàÉ=Ç~Ö=
ê~ééçêíÉê=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ä~êå=îáäâ~=Ñáååë=íáääÖ®åÖäáÖ~=Ñ∏ê=Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=∏îêáÖ~I=~ääí=âêáåÖ=Ä~êåÉí=
ÇçâìãÉåíÉê~ë=á=çêÇ=çÅÜ=ÄáäÇK=f=î™ê=íáÇë=ë~ãÜ®ääÉ=Ääáê=Ä~êå=Ñ∏êãáåëâ~ÇÉ=çÅÜ=Ä~å~äáëÉê~ÇÉK=_~êå=ëÉë=
çÑí~=ëçã=ë∏í~=î~êÉäëÉê=ìí~å=í~ä~å=çÅÜ=ã~âíI=ÇÉê~ë=çêÇLÜ~åÇäáåÖ~ê=ë~âå~ê=~åëî~êI=ÇÉ=Ñ∏êëí™ê=äáíÉ=çÅÜ=
ÄÉÜ∏îÉê=ãáåÇêÉ=®å=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=pã™Ä~êåë™êÉå=®ê=ãçíçêáâI=êóíãáâI=Ñ®êÖI=ÑçêãI=Ñ~åí~ëáI=
âçåëíêìâíáçåÉê=çÅÜ=êÉéÉíáíáçåÉêK=j~å=~êÄÉí~ê=êÉÇ~å=íáÇáÖí=ãÉÇ=ÜÉä~=âêçééÉåI=é™=çäáâ~=ë®íí=çÅÜ=
ãÉÇ=çäáâ~=ã~íÉêá~äK=_~êåë=∏Öçå=çÅÜ=áåíÉääÉâí=Ü~ê=ê®íí=íáää=ëíáãìä~åëI=Ä~êå=®ê=ÖìäÇÖêìîçê=çÅÜ=ÇÉí=
Ö®ääÉê=~íí=Ñ™=ÖìäÇÉí=~íí=Öäáãã~K=aÉ=Ñ∏ê=äçÖáëâ~=êÉëçåÉã~åÖ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~I=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=Ä∏ê=í~=
íáääî~ê~=î~ê~=ÇÉê~ë=ìíë~Öçê=çÅÜ=ä™í=ÇÉ=ìíÑçêëâ~=îáÇ~êÉK=_~êåÉå=ã™ëíÉ=Ñ™=ÄÉê®íí~=çã=î~Ç=ÇÉ=Ö∏ê=çÅÜ=
â~åëâÉ=âçãã~=Ñê~ã=íáää=åó~=ä∏ëåáåÖ~êK=j~å=â~å=ÖÉ=Ä~êå=áåÑçêã~íáçå=îá~=çêÇ=ãÉå=ÇÉí=®ê=áåíÉ=
ë®âÉêí=~íí=ë™Ç~å=áåÑçêã~íáçå=ÖÉê=Ä~êåÉå=âìåëâ~éK=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉå=ãÉÇ=
äÉî~åÇÉI=ëáååäáÖ~=çÅÜ=ëí~êâ~=ìééäÉîÉäëÉê=çÅÜ=á~âíí~ÖÉäëÉêI=~íí=î®Åâ~=ÇÉê~ë=åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=ìíã~å~=
ÇÉê~ë=∏ÖçåI=~íí=ìééí®Åâ~=çÅÜ=ÖÉëí~äí~=é™=çäáâ~=ë®ííK=fåÖÉåíáåÖ=®ê=Ñ∏ê=î~êÇ~ÖäáÖí=ÉääÉê=Ä~å~äí=Ñ∏ê=~íí=
~åî®åÇ~ë=éÉÇ~ÖçÖáëâíK==
=
s™ê=îìñå~=êçää=®ê=~íí=Üà®äé~=Ä~êåÉå=~íí=ëÉ=ÇÉí=ÄáçäçÖáëâ~I=âìäíìêÉää~I=ëçÅá~ä~=çÅÜ=éëóâçäçÖáëâ~=
ë~ãã~åÜ~åÖÉå=á=~ää~=ÇÉê~ë=ëáååäáÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=áåëáâíÉêK=^ääí=Ü~ê=ëáå=Üáëíçêá~K=
lêÇÉå=Ü~ê=áåÖÉå=~Äëçäìí=∏îÉêÜ∏ÖÜÉí=çÅÜ=®ê=áåÖÉå=~ääëã®âíáÖ=â~å~ä=Ñ∏ê=âìåëâ~éK==
^íí=Ü~=çÅÜ=~íí=î~ê~W=^íí=Ü~=~îëÉê=~êíáÑáÅáÉää~=ÄÉÜçîI=ÇÉí=®ê=ëà®äîâ®åëä~=îá~=ëí~íìëéêóä~êI=îá~=
âçåëìãíáçåëëéáê~äÉê=çÅÜ=îá~=ë™åí=îÉí~åÇÉ=ëçã=ÄÉëí™ê=~î=~åÇê~ë=ìééê~ÄÄä~ÇÉ=çêÇK=^íí=î~ê~=~îëÉê=Éíí=
Ñ∏êîÉêâäáÖ~åÇÉ=~î=ÇÉå=ÉÖå~=éÉêëçåäáÖÜÉíÉåë=ÜÉäÜÉíI=ÇÉí=â®åëäçã®ëëáÖ~LáåíÉääÉâíìÉää~=áåÄÉÖêáéÉí=çÅÜ=
áåíÉÖêÉê~íK==
=
c∏êëâçäçêå~ë=~êÄÉíÉ=âêÉíë~ê=âêáåÖ=Éå=ÜÉäÜÉíI=îá~=ëéê™âÉí=çÅÜ=ÇÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=ã∏íÉå=ëçã=ëâÉê=
ìåÇÉê=~íí=Éíí=~êÄÉíÉ=é™Ö™êK=c∏êëâçäçêå~ë=ãçííç=®ê=çÅâë™=~íí=Ä~êåÉå=íê®å~ë=á=~íí=ÄÉëí®ãã~=Ñ∏ê=ëáÖ=
ëà®äîI=áåíÉ=Ö∏ê~=ëçã=~ää~=~åÇê~I=ÇÉí=Ñáååë=áåÖ~=ê®íí=ÉääÉê=ÑÉäK=c∏êã™Ö~å=~íí=~ääíáÇ=ëÉ=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=
Ñ∏ê®åÇêáåÖI=ÇÉ=îáää=ã~å=Ñçêíéä~åí~=áåçã=Ä~êåÉå=çÅÜ=ëçã=ÇÉ=â~å=í~=ãÉÇ=ëáÖ=ëçã=îìñå~I=~ääí=Ö™ê=~íí=
Ñ∏ê®åÇê~K=_~êå=áãáíÉê~ê=ÇÉ=ëçã=Ñáååë=çãâêáåÖ=ëáÖI=ë™î®ä=â~ãê~íÉê=ëçã=îìñå~=çÅÜ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉêK=aÉí=
Ö®ääÉê=~íí=Ñ™=Ñê~ã=Éå=Åáêâìä~íáçå=~î=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëáíì~íáçåÉêK=bå=ê®Åâ~=~î=éêçÅÉëëÉê=á=îáäâ~=~ää~=ëéê™â=
çÅÜ=ìííêóÅâëë®íí=ìíã~å~ë=ë™=~íí=ÇÉ=ëí®åÇáÖí=ë~ãîÉêâ~ê=~íí=Ñ∏ê~=Ä~êåÉå=Ñê~ã™í=é™=Éíí=êáâí=çÅÜ=
Çóå~ãáëâí=ë®ííK=f=ÇÉ=çäáâ~=ëéê™âÉåë=ã∏íÉå=ÄáäÇ~ë=ÇÉå=Çá~äçÖ=ëçã=ÄáÇê~ê=íáää=~íí=~äÇêáÖ=ëâáäà~=
ÜìîìÇÉí=Ñê™å=âêçééÉå=ÉääÉê=îÉíÉåëâ~éÉå=Ñê™å=Ñ~åí~ëáåK=pçã=Üà®äéÉê=Ä~êåÉå=~íí=Ñ™=ÄÉÜ™ää~=çÅÜ=áåíÉ=
ÄÉê∏î~ë=ëáå~=ÜìåÇê~=ëéê™âK==
=
ûîÉå=áÇ~Ö=®ê=ÇÉí=î~åäáÖí=á=Ñ∏êëâçä~=çÅÜ=ëâçä~=~íí=âìåå~=äóëëå~=çÅÜ=ëÉÇ~å=ìééêÉé~=ÇÉ=ê®íí~=çêÇÉåI=
ãÉå=ÇÉí=ê®ÅâÉê=áåíÉ=~íí=Ä~ê~=ä®ê~=Ä~êåÉå=~íí=äóëëå~I=ÇÉí=®ê=~ääíáÇ=®ååì=îáâíáÖ~êÉ=~íí=Ä~êå=â~å=í~ä~=®å=
~íí=ÇÉ=â~å=äóëëå~K=^íí=ÇÉ=â~å=Üáíí~=Ñê~ã=íáää=ëáå~=ìííêóÅâ=á=ÉÖå~=çêÇI=ÄáäÇÉêI=ë~ÖçêK=
^ää~=çêÇ=ÄÉÜ∏îÉê=ãìäíáéäáÅÉê~ë=ÜìåÇê~Ñ~äí=ãÉÇ=â®åëäçêI=ìééí®ÅâíÉê=çÅÜ=ìééäÉîÉäëÉêI=î~Ç=ÄÉíóÇÉê=
íáää=ÉñÉãéÉä=êÉÖå=Ñ∏ê=ÇáÖ=çÅÜ=ãáÖI=Éå=Ääçãã~=Ñ∏ê=Éå=Ö~íëçé~êÉI=Ñ∏ê=Éå=ÄçåÇÉ=Éíí=Ü~î\=
bíí=ä∏î=Ñ∏ê®åÇê~ëI=Éíí=~åëáâíÉ=ìííêóÅâÉê=â®åëäçêI=Ñ®êÖÉê=åó~åëÉê~ëI=Éíí=äáî=Ü~ê=Éíí=Ñ∏êäçééK=
aÉ=îìñå~=ëâ~=ëíáãìäÉê~=Ä~êåÉå=~íí=ëÉ=ë~ãã~åÜ~åÖÉå=á=~ääí=ÇÉí=ëáååäáÖí=ìééäÉîÇ~=çÅÜ=áåíÉääÉâíìÉääí=
áåëÉÇÇ~>=s~Ç=®ê=ÇÉí=î®ëÉåíäáÖ~\=fÇ~Ö=äÉîÉê=Ä~êå=á=Éíí=∏îÉêÑä∏Ç=~î=çêÇX=çêÇ=ëçã=ÇáâíÉê~êI=
âçããÉåÇÉê~êI=Ñ∏êìíë®ÖÉêI=∏îÉêí~ä~êI=Öê®ä~êI=äçÅâ~êK=jÉå=çêÇÉå=ëçã=ëâî~ä~ê=∏îÉê=Ä~êåÉå=®ê=â~ää~=
Ç®êÑ∏ê=~íí=Ä~êåÉå=áåíÉ=â~å=êÉä~íÉê~=ÇÉã=íáää=ëáÖ=ëà®äî~K=lêÇÉå=ë~âå~ê=ã®åëâäáÖÜÉí=çÅÜ=î®êãÉK=^íí=
âìåå~=ëÉ=®ê=áåÖÉí=ëà®äîâä~êí=~íí=áåëÉ=~íí=Ä~êå=ä®ê=ëáÖ=ÇÉí=ëçã=®ê=î®ëÉåíäáÖí=Ñ∏ê=ÇÉãK=a®êÑ∏ê=âê®îë=Éå=
Ñ∏ê®åÇÉêäáÖ=éÉÇ~ÖçÖáâ=á=Éíí=Ñ∏ê®åÇÉêäáÖí=ë~ãÜ®ääÉ=ìíáÑê™å=î~êáÉê~ÇÉ=î~êÇ~ÖëîáääâçêK=aÉí=Ñáååë=áåÖÉí=
ëçã=ÜÉíÉê=oÉÖÖáçãÉíçÇáâ=ãÉå=Ç®êÉãçí=Ñáååë=ÇÉí=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=
=
= RR=
cêÉáåÉí=
==
pâçä~å=®ê=Éå=~êÄÉíëéä~íë=ë~=`ÉäÉëíáå=cêÉáåÉíK=e~å=î~ê=Ñê~åëâ=éÉÇ~ÖçÖ=çÅÜ=îÉêâ~ÇÉ=Ñê™å=PMJí~äÉí=á=
cê~åâêáâÉK=cêÉáåÉíë=~êÄÉíÉå=Ü~ê=Ää~åÇ=~åå~í=é™îÉêâ~í=ìíÑçêãåáåÖÉå=~î=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ä®êçéä~åÉêå~K=
cêÉáåÉíéÉÇ~ÖçÖáâ=®ê=Éå=~î=ä®êçéä~åÉåë=Ñ∏êÉëâêáîå~=~êÄÉíëë®ííK=
dêìåÇëóåÉå=ÖÉåçãëóê~ë=~îÑ∏äà~åÇÉ=í~åâ~êW=
J==pâçä~å=ëâ~ää=î~ê~=~êÄÉíÉI=áåíÉ=íáÇëÑ∏êÇêáîK=cêÉáåÉíê∏êÉäëÉå=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=çÑí~=â~ää~íë=Ò^êÄÉíÉíë====
éÉÇ~ÖçÖáâÒK=pâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~=ëâ~ää=î~ê~=Éå=~êÄÉíëéä~íëI=Ç®ê=Ä~êåÉå=â®ååÉê=ëáÖ=ãçíáîÉê~ÇÉ=~î=
~êÄÉíÉíK=
J==_~êåÉí=ëâ~=Ü~=~åî®åÇåáåÖ=Ñ∏ê=ÇÉí=ÇÉ=ä®ê=ëáÖK=c∏êëí=Ç™=Ääáê=âìåëâ~éÉå=ãÉåáåÖëÑìääK=
e~åÇÉåë=~êÄÉíÉ=®ê=äáâ~=îáâíáÖí=ëçã=áåíÉääÉâíÉíë=Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ìíîÉÅâäáåÖK=
J=hçåí~âí=ãÉÇ=å~íìêÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉí=ëçã=çãÖÉê=Ä~êåÉí=®ê=îáâíáÖí=á=ëâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~K=a®ê=ëâ~=
ÇÉí=ëçã=îìñÉå=îÉêâ~=ëçã=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉK=_~êåÉí=ëâ~=âìåå~=ëÉ=î~êí=ÇÉëë=~êÄÉíÉ=ëíê®î~êK=
J==_~êåÉí=ëâ~ää=á=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉå=ìíîÉÅâä~ë=íáää=Éå=ëà®äîëí®åÇáÖ=áåÇáîáÇ=ãÉÇ=Éå=ÉÖÉå=áÇÉåíáíÉí=çÅÜ=
ãÉÇ=Ñ∏êã™Ö~=íáää=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉK==
=
mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=ÄÉëí™ê=á=~íí=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=Üà®äé~=Ä~êåÉí=íáää=Ñ∏êîÉêâäáÖ~åÇÉ=~î=ëáå~=
ã∏àäáÖÜÉíÉêK=_~êåÉí=ä®ê=ëáÖ=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉ=ìåÇÉê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=äÉÇåáåÖK=
=Ç~ÖÉåë=ëâçä~=çÅÜ=Ñ∏êëâçä~=ëâ~é~ê=ãçêÖçåÇ~ÖÉåë=ë~ãÜ®ääÉK==
J===Ä~êåÖêìééÉåë=ëçÅá~ä~=äáî=®ê=îáâíáÖí=áåçã=cêÉáåÉíéÉÇ~ÖçÖáâÉåK=_~êå=ä®ê=ëáÖ=í~=~åëî~ê=áåíÉ=Ä~ê~=Ñ∏ê=
ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉI=ìí~å=á=äáâ~=Ü∏Ö=Öê~Ç=Ñ∏ê=ÖêìééÉåë=ÖÉãÉåë~ãã~=äáîK=aÉãçâê~íá=çÅÜ=ÖÉãÉåë~ãí=
~åëî~ê=ëâ~=î~ê~=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉK=^êÄÉíÉí=ëâ~ää=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=Ä~êåÉå=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=âçãã~åÇÉ=äáî=ëçã=
îìñå~I=ãÉå=ÇÉí=®ê=îáâíáÖ~ëí=~íí=Ä~êåÉí=ëà®äîí=ëÉê=~íí=~êÄÉíÉí=äÉÇÉê=íáää=îáâíáÖ=âìåëâ~éK=s~Ç=®ê=îáâíáÖ=
âìåëâ~é=Ñ∏ê=Ä~êå\=gçI=ë™Ç~åí=ëçã=ÇÉ=ëÉê=îìñå~=Ö∏ê=êìåí=çã=á=ë~ãÜ®ääÉíK=_~êå=îáää=~êÄÉí~I=ÇÉí=®ê=
Ä~ê~=~íí=ä®ê~=ÇÉ=Üìê=ÇÉ=ëâ~=~êÄÉíÉK=f=Ñ∏êëâçä~å=áååÉÄ®ê=~êÄÉíÉí=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=Ñ™=ìééí®Åâ~=
çãî®êäÇÉå=ãÉÇ=Üà®äé=~î=íêÉî~åÇÉ=Ñ∏êë∏â=~íí=äÉâ~=êçääÉâ~êI=ÉñéÉêáãÉåíÉê~=ãÉÇ=çäáâ~=å~íìêã~íÉêá~ä=
çÅÜ=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=âçåëíå®êäáÖ~=ìííêóÅâK=ûîÉå=Ñ∏ê=ÇÉ=®äÇêÉ=Ä~êåÉå=ÑóääÉê=ÇÉ=íêÉî~åÇÉ=Ñ∏êë∏âÉå=á=
çäáâ~=îÉêâëí®ÇÉê=ëáå=Ñìåâíáçå=á=ä®ê~åÇÉíK=j®ååáëâ~å=ä®ê=íáää=ëíçê=ÇÉä=ÖÉåçã=~íí=éê~âíáëâí=Ü~åíÉê~=
îÉêâäáÖÜÉíÉåK==
f=äçâ~äÉêå~=ëâ~ää=ÇÉí=Ñáåå~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=íÉçêÉíáëâ~=éêçÄäÉã=éê~âíáëâí=ÖÉåçã=~íí=
~åî®åÇ~=éÉåÖ~êI=î™ÖI=ã™ííÄ~åÇ=ãKãK=á=ã~íÉã~íáâ=ãÉå=çÅâë™=ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=Ü~åÇÉåë=
~êÄÉíÉK=^íí=ÄóÖÖ~=ë~âÉêI=ë™Ö~I=ëéáâ~I=ã™ä~I=ëâìäéíÉê~I=ëó=îáêâ~I=Ü~ê=Ñ∏êìíçã=ëáíí=ÉÖÉåî®êÇÉ=ëíçê~=
éÉÇ~ÖçÖáëâ~=î®êÇÉå=é™=~åÇê~=çãê™ÇÉåK=aÉ=∏î~ê=ãçíçêáâÉåI=Ñ∏êã™Ö~å=~íí=éä~åÉê~=ëáíí=~êÄÉíÉI=á=
ã~íÉã~íáâÉåI=âçåëíêìâíáçåI=ìíê®âåáåÖI=ÖÉçãÉíêáI=ëéê™âÉíI=âêÉ~íáîáíÉíÉåK==
f=cêÉáåÉíÑ∏êëâçä~å=çÅÜ=ëâçä~å=®ê=Ä~êåÉíë=ÉåëâáäÇ~=ëâ~é~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=Éå=ÇÉä=~î=î~êÇ~ÖÉåK=jÉå=
Ä~êåÉå=~êÄÉí~ê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=íÉã~å=çÅÜ=éêçàÉâí=çÅâë™=ãÉÇ=ÖÉãÉåë~ãã~=éêçÇìâíáçåÉêK=
m~ê~ääÉääÉê=â~å=ëÉë=íáää=oÉÖÖáç=bãáäá~I=~íí=áåíÉ=ÄÉê∏î~=Ä~êåÉå=ëáå~=ëéê™âK=c∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=å™ÖçíI=
ã™ëíÉ=ã~å=îáäà~=ä®ê~=ëáÖ=ÇÉíí~K=aÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=îáâíáÖí=~íí=Ä~êåÉí=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ìåÇÉê=ä®ê~êÉåë=
äÉÇåáåÖ=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáíí=ÉÖÉí=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ=~î=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíÉ=á=ëâçä~åK=
_~êåÉí=éä~åÉê~ê=ëáíí=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=Éå=Ç~ÖI=Éå=îÉÅâ~I=Éå=íÉã~éÉêáçÇI=ìíáÑê™å=™äÇÉê=çÅÜ=Ñ∏êã™Ö~K=f=
éä~åÉêáåÖÉå=Ñáååë=ë~âÉê=ëçã=Ä~êåÉí=ã™ëíÉ=ìíÑ∏ê~=ÉåäáÖí=ä®êçéä~åÉåK=f=ë~ãíäáÖ~=™äÇê~ê=~êÄÉí~ê=
Ä~êåÉå=ãÉÇ=íÉã~åK=fååÉÜ™ää=çÅÜ=ä®åÖÇ=î~êáÉê~ê=ãÉää~å=™äÇÉêëÖêìééÉêå~K=f=ÇÉ=óåÖêÉ=™äÇê~êå~=
ÇçãáåÉê~ê=Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖ=ëçã=Éíí=áåëä~Ö=é™=ÇÉí=ÉÖå~=éä~åÉê~åÇÉ=~êÄÉíÉíK=qÉã~í=Ääáê=Éíí=
ÖÉãÉåë~ãí=ìíÑçêëâ~åÇÉ=~î=å™Öçí=ëçã=î®Åâí=Ä~êåÉåë=åóÑáâÉåÜÉíK=
=
aÉí=ÉÖå~=éä~åÉê~ÇÉ=~êÄÉíÉí=ëâ~=î~ê~=Éå=áåíÉÖêÉê~Ç=ÇÉä=á=íÉã~íK=c∏êìíçã=ÇÉ=ÖÉãÉåë~ãã~=
íÉã~~âíáîáíÉíÉêå~I=~êÄÉí~ê=î~êàÉ=Ä~êå=ãÉÇ=Éåëâáäí=~êÄÉíÉ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=íÉã~íK=aÉ=ÉÖå~=
íÉã~~êÄÉíÉå~=êÉÇçîáë~ë=áåÑ∏ê=â~ãê~íÉêå~=çÅÜ=Ñ™ê=ê®âå~=ãÉÇ=âêáíáâK=dêìééÉå=Üà®äéÉê=Ä~êåÉí=~íí=ëÉ=
Ä™ÇÉ=î~Ç=ëçã=®ê=Äê~=çÅÜ=î~Ç=ëçã=â~å=Ñ∏êÄ®ííê~ëK=^êÄÉíÉí=ëâ~=ÖÉ=Ä~êåÉí=ãÉåáåÖëÑìää=âìåëâ~éK=
_~êåÉí=ëâ~ää=ëà®äî=âìåå~=ëÉ=î~Ç=ãÉåáåÖÉå=®ê=ãÉÇ=~íí=ä®ê~=ëáÖ=Éå=ë~âK=_~êåÉí=Ääáê=áåíÉ=ãçíáîÉê~í=~íí=
íKÉñK=íê®å~=ëáÖ=é™=~íí=ëâêáî~=Ä~ê~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=Ò=âìåå~=ëâêáî~=å®ê=ã~å=Ääáê=®äÇêÉÒK=iáîÉí=é™Ö™ê=åì=
Ñ∏ê=Ä~êåÉíI=ãçíáî~íáçåÉå=~íí=ëâêáî~=ã™ëíÉ=çÅâë™=Ñáåå~ë=åìK=^íí=ëâêáî~=®ê=Éå=âçããìåáâ~íáî=
= RS=
Ü~åÇäáåÖI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=å™Öçí=ã~å=Ö∏ê=Ñ∏ê=~íí=ãÉÇÇÉä~=å™ÖçíI=Ñê™Ö~I=ÄÉê®íí~I=ãáåå~ë=ëà®äîK=pâêáîÉå=
íÉñí=Ü~ê=Éå=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=Éå=~ÇêÉëë~íK=^íí=ëâêáî~=®ê=îáâíáÖí=á=cêÉáåÉíëâçä~åI=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ëà®äî=
ãáåå~ë=çÅÜ=Ñ~åíáëÉê~=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=~åÇê~K=pâêáî~åÇÉí=ëí~êí~ê=êÉÇ~å=á=Ñ∏êëâçä~å=Ç™=
ã~å=ìíî®êÇÉê~ê=Ç~ÖÉå=ÖÉåçã=~íí=ÖÉãÉåë~ãíI=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâêáîÉêI=Ä~êåÉåë=í~åâ~ê=é™=Ää®ÇÇÉêÄäçÅâK=
=
=
mÉÇ~ÖçÖÉå=∏îÉêä™íÉê=ãóÅâÉí=~åëî~ê=íáää=Ä~êåÉå=çÅÜ=ëí®ääÉê=çÑí~=ëáÖ=ëà®äî=á=Ä~âÖêìåÇÉåK=jÉå=Öä∏ã=
áåíÉ=~íí=ÇÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=áÇ¨=çÅÜ=í~åâÉ=ëçã=ëíóê=~êÄÉíÉí=á=Ä~êåÉäÉîÖêìééÉåK==
bäÉîÉåë=ÉÖÉí=éä~åÉê~ÇÉ=~êÄÉíÉ=ÖÉê=éÉÇ~ÖçÖÉå=íáÇ=~íí=®Öå~=ëáÖ=™í=î~êàÉ=ÉäÉîI=Éå=ëíìåÇ=á=í~ÖÉí=Ñ∏ê=~íí=
é™=ëáâí=âìåå~=Üà®äé~=ÇÉí=îáÇ~êÉ=á=ÇÉååÉëLÇÉåå~ë=ìíîÉÅâäáåÖKmÉÇ~ÖçÖÉå=®ê=~êÄÉíëäÉÇ~êÉI=
ãÉÇã®ååáëâ~=çÅÜ=Éå=á=ÖêìééÉåI=ãÉå=çÅâë™=Éå=ãÉÇã®ååáëâ~=ãÉÇ=ÉêÑ~êÉåÜÉíK=mÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=
®ê=~íí=ëÉ=å®ê=Éíí=Ä~êå=®ê=Ñ®êÇáÖí=~íí=í~=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=ëíÉÖ=á=ìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ã∏í~=Ä~êåÉí=Ç®êI=çÅÜ=
îáë~=îáäâ~=î®Ö~ê=ÇÉí=â~å=Ö™=îáÇ~êÉ=ãÉÇLáK=aÉí=®ê=éÉÇ~ÖçÖÉåë=ìééÖáÑí=~íí=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=Üà®äé~=
Ä~êåÉí=~íí=Ñ∏êëí™=ÇÉ=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÇÉí=Ü~ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ∏êëí™K=eìê=â~å=ã~å=Ç™=âçåíêçääÉê~=~íí=
ÉäÉîÉêå~=Ö™ê=Ñê~ã™í=á=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éK=aÉíí~=ëâÉê=ÖÉåçã=™íÉêâçãã~åÇÉ=Çá~ÖåçëÉêI=
ìééÑ∏äàåáåÖ~êI=ìíî®êÇÉêáåÖ~êK==^ääí=ÇçâìãÉåíÉê~ë=çÅÜ=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=é®êã~ê=Ç®ê=~êÄÉíÉå=ãÉÇ=ãÉê~I=
Ñ∏äàÉê=ÇÉ=ìåÇÉê=ÇÉê~ë=ëâçäíáÇI=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=ÇÉ=â~å=ëà®äî~=ëÉ=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖëéêçÅÉëëK=lî~å=ëâ~ää=áåíÉ=
Ñ∏êî®ñä~ë=ãÉÇ=ÄÉíóÖëë®ííåáåÖI=ÇÉí=Ü~ê=íáää=ëóÑíÉ=~íí=Üà®äé~=éÉÇ~ÖçÖI=Ä~êå=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=~íí=ëÉ=î~Ç=
Ä~êåÉí=â~å=çÅÜ=î~Ç=ëçã=®ê=å®ëí~=ëíÉÖ=á=ÇÉëë=ìíîÉÅâäáåÖK=
ríî®êÇÉêáåÖ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=ëóëíÉã~íáëÉê~=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ã~å=Öàçêí=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíI=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=
Çê~=ëäìíë~íëÉê=çã=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~ê=áåÑ∏ê=Ñê~ãíáÇÉåK=_ÉíóÖ=Ç®êÉãçí=®ê=Éíí=ë®íí=~íí=ê~åÖçêÇå~=çÅÜ=
ëçêíÉê~=Ä~êåÉåK==
=
f=åìä®ÖÉí=~êÄÉí~ê=ã~å=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êë∏â~=Üáíí~=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÄÉíóÖëëóëíÉãÉí=ëçã=ëí®ããÉê=∏îÉêÉåë=
ãÉÇ=cêÉáåÉíë=í~åâ~êK=bå=~åå~å=îáâíáÖ=ÇÉä=®ê=ÇÉí=ëçÅá~ä~=âäáã~íÉíI=ã~å=ìíî®êÇÉê~ê=áåíÉ=Ä~ê~=~êÄÉíÉå=
ìí~å=çÅâë™=ÇÉí=ëçÅá~ä~=âäáã~íÉíK=e~ê=~ää~=î~êáí=Äê~=â~ãê~íÉê\=e~ê=~ää~=âìåå~í=~êÄÉí~=çëí∏êí\=e~ê=
áååÉÜ™ää=á=~êÄÉíÉå=çÅÜ=íÉã~å=î~êáí=ãÉåáåÖëÑìääí\=_~êåÉå=ä®êë=íáÇáÖí=~íí=~åëî~ê~=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äî=
çÅÜ=~åÇê~I=~êÄÉíëêìãI=ã~íÉêá~äK=fåÖÉå=â~å=ä®ê~=ëáÖ=å™Öçå=Çàìé~êÉ=âìåëâ~é=ìí~å=~íí=Ñ∏êëí™=î~Ç=ã~å=
ä®ê=ëáÖW=î~êàÉ=Ä~êå=ã™ëíÉ=Ñ™=~êÄÉí~=á=ëáå=í~âíI=á=í~âí=ãÉÇ=ëáå=ÉÖÉå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=
Ñê™å=ÇÉí=Ä~êåÉí=â~åK==
fåÖÉå=ëâ~=ÄÉÜ∏î~=î®åí~=ãÉÇ=~íí=Ö™=îáÇ~êÉ=å®ê=ã~å=®ê=Ñ®êÇáÖ=Ñ∏ê=~íí=Ö™=îáÇ~êÉK=fåÖÉå=ëâ~=ÜÉääÉê=
ÄÉÜ∏î~=~êÄÉí~=ãÉÇ=å™Öçí=ã~å=áåíÉ=â~å=Ñ∏êëí™K=i®êçÄ∏ÅâÉê=®ê=çã∏àäáÖ~=~íí=~åî®åÇ~=á=
cêÉáåÉíëâçä~åë=~êÄÉíÉK=aÉ=®ê=Ñ∏ê=íçêÑíáÖí=çÅÜ=âå~ééÜ®åÇáÖí=ëâêáîå~I=áëí®ääÉí=~åî®åÇë=ëâ∏åäáííÉê~íìêI=
ìééëä~ÖëîÉêâI=Ñ~âí~Ä∏ÅâÉêI=áåíÉêåÉíI=â~êíçíÉâI=ëéÉäI=ä~Äçê~íáî~=ã~íÉêá~ä=ë~ãí=íÉâåáëâ~=Üà®äéãÉÇÉä=
ëçã=qsI=Ä~åÇëéÉä~êÉI=îáÇÉçI=Ç~ÖëíáÇåáåÖ~ê=â~å=çÅâë™=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ë∏â~=âìåëâ~éK=ÒaÉ=ÉåÇ~=
âìåëâ~éÉê=ëçã=Ñ∏êã™ê=é™îÉêâ~=Éå=áåÇáîáÇë=Ü~åÇä~åÇÉ=®ê=ÇÉ=ëçã=ã~å=ëà®äî=Ü~ê=ìééí®Åâí=çÅÜ=
íáää®Öå~í=ëáÖÒK=
=
píçêóäáåÉ=
=
píçêóäáåÉ=®ê=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ãÉÇ=Éå=ëéÉÅáÉää=ëíêìâíìê=Ç®ê=ÇÉí=â~ê~âí®êáëíáëâ~=®ê=~íí=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=áåíÉ=âêÉíë~ê=âêáåÖ=Éíí=ÅÉåíê~äí=®ãåÉ=ëçã=íÉã~=î~ííÉåI=ìí~å=âêáåÖ=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉK=
píçêóäáåÉ=®ê=Éå=ãÉíçÇ=ãÉå=®îÉå=Éíí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=íáää=ÉäÉîÉêI=áåä®êåáåÖ=çÅÜ=âìåëâ~éK=aÉå==ä®ÖÖÉê=
ëíçê=îáâí=îáÇ=~íí=ÉäÉîÉêë=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ìééã®êâë~ãã~ë=çÅÜ=Éêâ®ååëK=dÉåçã=
åóÅâÉäÑê™Öçê=ìééã~å~ë=ÉäÉîÉêå~=~íí=âçåëíêìÉê~=ëáå~=ÉÖå~=Ñ∏êâä~êáåÖëãçÇÉääÉê=çÅÜ=ÜóéçíÉëÉê=~î=ÇÉí=
ëçã=ëâ~ää=ëíìÇÉê~ë=áåå~å=ÇÉ=à®ãÑ∏ê=ÇÉëë~=ãÉÇ=îÉêâäáÖÜÉíÉåK=bäÉîÉê=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=ëâ~é~ê=Éå=
ÄÉê®ííÉäëÉI=Éå=Ñáâíáî=îÉêâäáÖÜÉí=á=âä~ëëêìããÉíK=bäÉîÉêå~=äÉîÉê=ëáÖ=áå=á=çäáâ~=êçääÉêLâ~ê~âí®êÉê=çÅÜ=
~êÄÉí~ê=ëÉÇ~å=ãÉÇ=ÇÉëë~=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâíK=
=
bäÉîÉêå~=áåÖ™ê=á=ÖêìééÉê=îáäâÉí=Ö∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉêë=ÄáÇê~Ö=Ääáê=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~êÄÉíÉíK=^ää=âìåëâ~é=
ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=Ñê~ã=Ñáååë=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=çÅÜ=âä~ëëâ~ãê~íÉêå~=®ê=ÖÉåìáåí=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=∏îêáÖ~=
ÉäÉîÉêë=âìåëâ~éëë∏â~åÇÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=é™îÉêâ~ê=ÇÉê~ë=ÉÖÉí=~êÄÉíÉK=bäÉîÉêå~=ëâ~é~ê=Éå=
= RT=
ÑêáëLìíëí®ääåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=™ëâ™ÇäáÖÖ∏ê~=î~Ç=ÇÉ=âçããáí=Ñê~ã=íáää=çÅÜ=ä®êí=ëáÖI=ÇÉåå~=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ë=
Ç®êãÉÇ=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=
=
bå=îáâíáÖ=ëâáääå~Ç=ãÉää~å=píçêóäáåÉ=çÅÜ=î~åäáÖí=íÉã~íáëâí=~êÄÉíÉ=®ê=àìëí=ÄÉê®ííÉäëÉåK=bå=Ü~åÇäáåÖ=
ëçã=ÖÉê=Éíí=å~íìêáÖí=çÅÜ=äçÖáëâí=Ñ∏êäçéé=ãÉÇ=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=Ü®åÇÉäëÉê=çÅÜ=~âíáîáíÉíÉêK=f=Éíí=î~åäáÖí=
íÉã~íáëâí=~êÄÉíÉ=Ñ∏êë∏âÉê=ä®ê~êå~=ëâ~é~=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=âêáåÖ=Éíí=
ÅÉåíê~äí=íÉã~=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=î~ííÉåK=qÉã~~êÄÉíÉí=ÄóÖÖë=ìéé=~î=çäáâ~=®ãåÉå=Ç®ê=î~êàÉ=®ãåÉ=
ÄáÇê~ê=ãÉÇ=ëáå=ÇÉäK=f=Éå=píçêóäáåÉ=®ê=ÇÉí=áåíÉ=Éíí=®ãåÉ=ëçã=ÄáåÇÉê=áÜçé=~êÄÉíÉí=ìí~å=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=
ëçã=ä∏éÉê=ëçã=Éå=ê∏Ç=íê™Ç=ÖÉåçã=~êÄÉíÉíK=píçêóäáåÉ=ÖÉê=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=áåíÉÖêÉê~=ÑäÉê~=
®ãåÉå=ÉÑíÉêëçã=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=áåîçäîÉê~ê=ÑäÉê~=âìåëâ~éëÑ®äíK=_Éê®ííÉäëÉå=âê®îÉê=®ãåÉëáåíÉÖêÉêáåÖK=
bíí=íê~ÇáíáçåÉääí=íÉã~~êÄÉíÉ=áåäÉÇë=çÑí~=ãÉÇ=Éíí=ëíìÇáÉÄÉë∏âK=lã=íÉã~í=®ê=î~ííÉå=â~åëâÉ=ã~å=
ÄÉë∏âÉê=î~ííÉåîÉêâÉí=ÉääÉê=êÉåáåÖëîÉêâÉíK=aêáîâê~ÑíÉå=ëâ~ää=î~ê~=î~ííÉå=ãÉå=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=Ö™åÖÉê=
íîÉâë~ãí=çã=ÉäÉîÉêå~=íóÇäáÖí=â®ååÉê=ÇÉíí~K=f=píçêóäáåÉ=Ä∏êà~ê=ã~å=á=~åÇê~=®åÇÉåW=Üìê=íêçê=åá=~íí=
Éíí=î~ííÉåîÉêâ=ÑìåÖÉê~ê\=sÉã=~êÄÉí~ê=Ç®ê\=sÉã=íêçê=åá=ÄÉëí®ããÉê=Ç®ê\=qêçê=åá=ÇÉí=Ñáååë=ä~Ö~ê=ëçã=
ëíóê\=
=
bÑíÉê=Ü~åÇ=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ä®ÖÖ~=áå=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=ÖÉê=ëé®ååáåÖ=™í=çÅÜ=Ñ∏ê=ÄÉê®ííÉäëÉå=Ñê~ã™íK=
aÉí=ÄÉÜ∏îë=Éå=Äê~=ëí~êí=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áÖ™åÖ=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ~åí~ëá=çÅÜ=Éåíìëá~ëãK=f=áåäÉÇåáåÖÉå=ëí®ääë=~ääíë™=
ë™=â~ää~ÇÉ=åóÅâÉäÑê™ÖçêK=aÉ=ë™=â~ää~ÇÉ=åóÅâÉäÑê™Öçêå~=ëâ~ää=î~ê~=∏ééå~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ëíáãìäÉê~=
ÉäÉîÉêå~=íáää=~íí=ÑìåÇÉê~=çÅÜ=ÇáëâìíÉê~K=aÉí=®ê=ÖÉåçã=åóÅâÉäÑê™Öçêå~=ëçã=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ëÉê=íáää=~íí=
âìêëéä~åÉåë=ã™ä=áåíÉÖêÉê~ë=á=píçêóäáåÉK=^êÄÉíëä~ÖÉí=éä~åÉê~ê=ë™äÉÇÉë=åóÅâÉäÑê™Öçêå~I=ÇÉí=ëâ~ää=∏ééå~=
ìéé=çÅÜ=áåíÉ=ÄÉÖê®åë~=ÉäÉîÉêå~I=áåÖ~=ê®íí=çÅÜ=ÑÉä=ÑáååëK^íí=áåä®êåáåÖÉå=ëâÉê=á=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ö∏ê=
âìåëâ~éÉêå~=Çàìé~êÉ=çÅÜ=ÇÉ=Ñáååë=âî~ê=®îÉå=ÉÑíÉê=~îëäìí~Ç=píçêóäáåÉK=_~ëâìåëâ~éÉêå~=íê®å~ë=á=Éíí=
ãÉåáåÖëÑìääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=f=Éå=píçêóäáåÉ=ìíÖ™ê=éÉÇ~ÖçÖÉå=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉI=á=
ä®êçéä~åÉå=ÄÉíçå~ë=~íí=éÉÇ~ÖçÖÉå=ëâ~ää=ìíÖ™=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=í®åâ~åÇÉK=
qáääë~ãã~åë=îÉí=ÉäÉîÉêå~=ãóÅâÉí=ãÉê=®å=î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=ÉäÉîI=ÇÉí=Ö∏ããÉê=ëáÖ=ãóÅâÉí=âìåëâ~é=á=Éå=
ÖêìééK=
=
fåçã=píçêóäáåÉ=ëâ~ää=~ää~=äóÅâ~ëI=éÉÇ~ÖçÖÉêå~=ÖÉê=ÉäÉîÉêå~=ëíêìâíìêÉê=~íí=~êÄÉí~=ìíáÑê™å=ë™=~íí=ÇÉ=
â®ååÉê=Éå=íêóÖÖÜÉí=ëçã=ÖÉê=ÑêáÜÉí=~íí=ëâ~é~K=^êÄÉíÉí=Ü™ääë=ë~ãã~å=~î=Éå=ÄÉê®ííÉäëÉ=Ç®ê=
âìåëâ~éëë∏â~åÇÉí=ëâÉê=á=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ÉäÉîÉêå~=ìééäÉîÉê=ëçã=ãÉåáåÖëÑìääíK=
bäÉîÉêå~=äçÅâ~ë=~íí=ëâ~é~=íÉçêáÉêI=ëí®ää~=ìéé=çÅÜ=íÉëí~=ÜóéçíÉëÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉëä™=ä∏ëåáåÖ~êK=
^ääí=ÉÑíÉêëçã=~êÄÉíëìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=éêçÄäÉãÉå=î®ñä~ê=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=®åÇê~=ÖêìééëíçêäÉâ=çÅÜ=
ë~ãã~åë®ííåáåÖI=îáäâÉí=íê®å~ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=~êÄÉí~=á=çäáâ~=âçåëíÉää~íáçåÉêK=^êÄÉíÉí=®ê=Éå=éêçÅÉëëI=ÇÉí=
ã~å=Ö∏ê=ÇáëâìíÉê~ë=çÅÜ=ÇÉí=®ê=íáää™íÉí=~íí=Ö∏ê~=çãI=ä®ÖÖ~=íáää=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇê~=íáääë=ÉäÉîÉå=®ê=å∏àÇ=ãÉÇ=
ëáíí=~êÄÉíÉK=eà®êå~å=ìíîÉÅâä~ê=åó~=ëíê~íÉÖáÉê=Ñ∏ê=ëáíí=ä®ê~åÇÉ=EäÉ~êåáåÖ=íç=äÉ~êåF=çÅÜ=ä®ê=ëáÖ=Ä®ëí=á=Éå=
ãáäà∏=ëçã=®ê=ìíã~å~åÇÉ=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=íêóÖÖK=aÉå=ä®ê=ëáÖ=Ä®ëí=á=ëáíì~íáçåÉêW=å®ê=ÇÉå=Ü~ê=êçäáÖíI=
å®ê=ÇÉå=ëâ~é~ê=å™Öçí=îÉííáÖíI=å®ê=ÇÉå=ÄóÖÖÉê=é™=å™Öçí=ÇÉå=êÉÇ~å=îÉíI=å®ê=ÇÉå=â®ååÉê=~íí=ÇÉí=ÇÉå=
Ö∏ê=®ê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääíI=å®ê=ÇÉå=~êÄÉí~ê=á=âçãéäÉñ~=çÅÜ=ã™åÖÑ~ÅÉííÉê~ÇÉ=éÉêëéÉâíáîI=å®ê=ÇÉå=ä®ê=ëáÖ=
å™Öçí=á=Éíí=ëçÅá~äí=çÅÜ=ÉãçíáçåÉääí=ë~ãã~åÜ~åÖK=
=
píçêóäáåÉ=â~å=íáää=îáëë=ÇÉä=à®ãÑ∏ê~ë=ãÉÇ=m_iI=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=ëçã=çÅâë™=ÄóÖÖÉê=é™=Å~ëÉJ
ëíìÇáÉë=ëçã=âåóíÉê=~å=íáää=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=ëóÑíÉI=âìêëéä~åÉêK=j~å=Ö™ê=Ñê™å=ÜÉäÜÉíÉå=íáää=ÇÉä~êå~=çÅÜ=
áåíÉ=Ñê™å=ÇÉä~êå~=íáää=ÜÉäÜÉíÉåK=aÉí=Ñáååë=Ñ~ëí~=ê~ã~ê=Ñ∏ê=î~Ç=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êî®åí~ë=âìåå~=çÅÜ=ã™äÉå=
®ê=á=Ñ∏êî®Ö=ÄÉëí®ãÇ~K=píçêóäáåÉ=ìí~êÄÉí~ÇÉë=~î=Ää~åÇ=~åÇê~=Çê=píÉîÉ=_Éää=é™=råáîÉêëáíó=çÑ=
píê~íÜÅäóÇÉ=á=dä~ëÖçïK=eìîìÇÇÉä~êå~=á=ãÉíçÇÉå=®êX=ëíçêóåI=åóÅâÉäÑê™Öçêå~I=â~ê~âí®êÉåI=ÑêáëÉåI=
îáäâ~=íáääë~ãã~åë=ÖÉê=Éå=åó=áåÑ~ääëîáåâÉä=é™=áåä®êåáåÖK=bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=áI=çÅÜ=áåíÉ=êìåí=Éíí=íÉã~K=
bå=píçêóäáåÉ=ÒÄÉÑçäâ~ëÒ=ãÉÇ=â~ê~âí®êÉê=ëçã=äáâí=Éíí=êçääëéÉä=Ñ™ê=ëéÉä~=ãÉÇ=á=ÇÉ=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=
ìééëí™ê=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖK=j~å=~êÄÉí~ê=ãÉÇ=îÉêâäáÖ~=éêçÄäÉã=çÅÜ=ÇÉê~ë=ä∏ëåáåÖ~êK=e®ê=∏ééå~ë=
ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ÄÉÜ~åÇä~=ã®åëâäáÖ~=êÉä~íáçåÉêI=Éíáëâ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=Ñê™Öçê=é™=ÉäÉîÉêå~ë=ÉÖÉå=åáî™=çÅÜ=
ìíáÑê™å=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉK=j®ååáëâ~å=®ê=~î=å~íìêÉå=åóÑáâÉåI=åóÑáâÉåÜÉíÉå=î®ÅâÉê=Ñê™Ö~å=çÅÜ=
îáÅÉ=îÉêë~K=pçã=éÉÇ~ÖçÖáëâí=îÉêâíóÖ=®ê=Ñê™Ö~å=áåÖÉí=åóííI=íÉâåáâÉå=~íí=Ñê~ãã~å~=âìåëâ~é=ÖÉåçã=
= RU=
Ñê™Öçê=Ü~ê=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~íë=~î=ÇáîÉêëÉ=âìåëâ~éëíÉçêÉíáâÉêI=Çá~äçÖéÉÇ~ÖçÖÉê=çÅÜ=~åÇê~K=j~å=Ñ™ê=ìí=
ãÉê=ÖÉåçã=~íí=ëí®ää~=Ñê™Öçê=®å=ÖÉåçã=~íí=Ä~ê~=éêÉÇáâ~K=aÉí=îáâíáÖ~ëíÉ=á=Éå=píçêóäáåÉ=®ê=áåíÉ=î~Ç=
ëçã=ëâÉê=ìí~å=îáäâ~=âçåëÉâîÉåëÉê=ÇÉí=ãÉÇÑ∏ê=Ñ∏ê=ÇÉã=ëçã=®ê=áåÄä~åÇ~ÇÉI=á=ÄÉê®ííÉäëÉåX=pí~êí==Ó=
e®åÇÉäëÉ=N=Ó=e®åÇÉäëÉ=O=Ó=e®åÇÉäëÉ=P=Ó=j™äK==
=
bå=Ñêáë=®ê=Éå=âçãÄáå~íáçå=~î=î®ÖÖíáÇåáåÖI=ãçÇÉääI=~ÑÑáëÅÜI=î®ÖÖã™äåáåÖI=Ç®ê=~ää~=ÄáÇê~ê=ãÉÇ=ëáå~=
ÇÉä~êI=îáäâÉí=ëâ~é~ê=Éå=ÒîáJâ®åëä~ÒI=ÇÉå=îáëì~äáëÉê~ê=çÅÜ=äÉî~åÇÉÖ∏ê=âä~ëëÉåë=~êÄÉíëéêçÅÉëë=çÅÜ=
~êÄÉíÉK=bäÉîÉêå~=Ñ™ê=ëí®ää~=ëáå~=ÉÖå~=ÜóéçíÉëÉê=ãçí=îÉêâäáÖÜÉíÉåI=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=~ìâíçêáíÉíÉêK=
bå=píçêóäáåÉ=ëâÉê=î~åäáÖíîáë=Éå=Ö™åÖ=éÉê=íÉêãáåI=çÅÜ=íáÇëä®åÖÇÉå=®ê=Åáêâ~=QJS=îÉÅâçêK=píçêóäáåÉ=
Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=ã~å=®ê=Éíí=~êÄÉíëä~Ö=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=Éå=ÖÉãÉåë~ã=éä~ííÑçêã=çÅÜ=Ü~ê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=
éÉÇ~ÖçÖáëâ=ÖêìåÇëóåK=^êÄÉíëë®ííÉí=®ê=î®äëíêìâíìêÉê~í=çÅÜ=ëí®ääë=ÖÉåíÉãçí=ä®êçéä~åÉêLâìêëéä~åÉêI=
ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉÜçîK=iáâ~ë™=Ä∏ê=áååÉÜ™ääÉí=î~ê~=íóÇäáÖí=ãÉÇ=ëóÑíÉ=çÅÜ=ã™äX=
®ãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=Ñê™ÖçêI=êÉëìêëÉêI=îáäâ~=ëÉâîÉåëÉê=ëâ~ää=î~ê~=ãÉÇI=~êÄÉíëãçãÉåíI=íÉçêá=çÅÜ=
éê~âíáâK=píçêóäáåÉ=®ê=áåÖÉå=åó=éÉÇ~ÖçÖáëâ=ãçÇÉÑäìÖ~I=ìí~å=ÇÉí=®ê==Ää~åÇåáåÖÉå=~î=ÄÉéê∏î~ÇÉ=
áåä®êåáåÖëëíê~íÉÖáÉê=ëçã=®ê=åóK==
=
aÉí=ëçã=ëâáäàÉê=píçêóäáåÉ=Ñê™å=íê~ÇáíáçåÉääí=~êÄÉíÉ=®ê=~íí=ã~å=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=ëâ~é~ê=Éå=
ÄÉê®ííÉäëÉI=çÅÜ=ìíáÑê™å=ÇÉåå~=ÄÉê®ííÉäëÉ=ë∏âÉê=çÅÜ=ëâ~é~ê=ã~å=âìåëâ~éK=ríî®êÇÉêáåÖ=ëâÉê=ÉÑíÉê=
~îëäìí~í=~êÄÉíÉI=ãÉå=Ç™=ÇÉíí~=®ê=Éå=éêçÅÉëë=â~å=éÉÇ~ÖçÖÉå=~âíáîí=í~=ÇÉä=~îLá=ÉäÉîÉêå~ë=~êÄÉíÉ=îáäâÉí=
çÅâë™=ÖÉê=Éíí=îáÇ~êÉ=éÉêëéÉâíáî=é™=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉäÉîÉåë=ä®ê~åÇÉéêçÅÉëëK================================================
s~Ç=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=ä®êí=îáI=î~Ç=Ü~ê=îá=ìééå™íí\==
==
=
=
=
mêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉI=m_i=
=
aÉí=Ñáååë=ã™åÖ~=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=ä®ê~åÇÉK=j~å=â~å=íáää=ÉñÉãéÉä=í~ä~=çã=ÑçêãÉääí=çÅÜ=áåÑçêãÉääí=
ä®ê~åÇÉI=êÉéêçÇìÅÉê~åÇÉ=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=éêçÄäÉãÄ~ëÉê~í=ä®ê~åÇÉK=cçêãÉääí=ä®ê~åÇÉ=Ü~åÇä~ê=çã=
ä®ê~åÇÉ=ëçã=ëâÉê=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=å™Öçå=Ñçêã=~î=ìíÄáäÇåáåÖI=ãÉÇ~å=ÇÉí=áåÑçêãÉää~=ä®ê~åÇÉí=çÑí~=
ëâÉê=ãÉê=çãÉÇîÉíÉí=ëçã=Éå=ÉÑÑÉâí=~î=~íí=îá=ÇÉäí~ê=á=Éå=éê~âíáëâ=îÉêâë~ãÜÉíK=lÑí~=â~å=Éíí=ë™Ç~åí=
ä®ê~åÇÉ=ëâÉ=ÖÉåçã=~íí=îá=ä®ê=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=Üìê=~åÇê~=Ö∏êK=aÉí=â~ää~ë=Éíí=êÉéêçÇìÅÉê~í=ä®ê~åÇÉK=
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